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Penelitian ini berjudul Evaluasi Status Gizi Pada Murid Sekolah Dasar Negeri Buluh Didi Kluet Timur Tahun 2013/2014, yang
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah,â€• Bagaimanakah Tingkat Status Gizi Pada Murid Sekolah Dasar Negeri
Buluh Didi Kluet Timurâ€•, Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian deskriptif kwantitatif atau suatu tujuan tentang
kemampuan yang dimiliki oleh kemampuan individu, populasi yang digunakan adalah Murid Sekolah Dasar Negeri Buluh Didi
Kluet Timur yang berjumlah 106 orang, Karena jumlah murid yang terlalu banyak maka peneliti mengambil 20% dari jumlah
populasi sehingga jumlah sampel adalah 33 orang, maka demi terlaksananya penelitian yang objektif maka sampel penelitian adalah
Murid Sekolah Dasar Negeri Buluh Didi Kluet Timur yang berjumlah 33 orang. Teknik pengumpulan data mengunakan tes status
gizi yaitu menghitung status gizi dilakukan menggunakan rumus indeks massa tubuh (Body Massa Indeks) BMI. Berdasarkan hasil
penelitian dan pengolahan data tes status gizi pada murid Sekolah Dasar Negeri Buluh Didi Kluet Timur, telah diperoleh hasil
sebagaimana yang terdapat dalam analisis data di atas, murid Sekolah Dasar Negeri Buluh Didi Kluet Timur, memliki nilai rata-rata
pada status gizi sebesar  . dengan rincian sebagai berikut, Adapun klasifikasi masing-masing, status gizi pada murid Sekolah Dasar
Negeri Buluh Didi Kluet Timur, (1) sebanyak 10 orang murid (30.30%) berada pada kategori ideal, (2) sebanyak 23 orang murid
(69. 69%) berada pada kategori kurang.
